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缩略语表 
1 
英 文 缩 略 语 表 
英文缩写 英文全称 中文名称 
HCC hepatocellular carcinoma 原发性肝癌 
ECM extracellular matrix 细胞外基质 
HSCs Hepatic stellate cells 肝星状细胞 
PDL-1 programmed death ligand 1 程序性死亡配体-1 分子 
TCR T cell receptor T 细胞受体 
ICAM-1 intracellular adhesion molecule -1 细胞间黏附分子-1 
IGSF immunoglobulin superfamily 免疫球蛋白超家族 
TRAIL 
 tumor necrosis factor-related 
apoptosis-inducing ligand 
肿瘤坏死因子相关凋亡诱导
配体 
TGF-β transforming growth factorβ 转化生长因子 β 
TNF-α tumor necrosis factor α 肿瘤坏死因子 α 
NK natural killer cell 自然杀伤细胞 
NKT natural killer T cell 自然杀伤性 T 细胞 
IFN-γ interferon-γ 干扰素 γ 
Treg Regulatory T cell 调节性 T 细胞 
MDSCs myeloid-derived suppressor cell 髓系来源抑制性细胞 
Arg-1 argina-1 精氨酸-1 
iNOS inducible nitric oxide synthase 诱导型一氧化氮合酶 
C3 complement component 3 补体成分 3 
TLRs Toll-like receptors Toll 样受体 
ROS reactive oxygen species 活性氧 
GM-CSF 
granulocyte/macrophage 
colony-stimulating factor 粒/巨噬细胞集落刺激因子 
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2 
M-CSF 
macrophagecolony-stimulating 
factor 巨噬细胞集落刺激因子 
SCF stem-cell factor 干细胞因子 
TAMs tumour-associated macrophages 肿瘤相关巨噬细胞 
COX2 cyclooxygenase 环氧化酶 2 
MIF 
macrophage migration inhibitory 
factor 巨噬细胞迁移抑制因子 
SAA3 serum amyloid A3 血清淀粉样蛋白 A3 
bFGF basic fibroblast growth factor 碱性成纤维细胞生长因子 
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3 
中 文 摘 要 
原发性肝癌（hepatocellular carcinoma，HCC）是全球第五大常见的恶性肿
瘤，在肿瘤致死的病因中排名第三位。在全球，每年有超过 50 万人死于肝癌，
且一半以上在中国。随着科学研究的发展，科研人员发现肝癌的发生发展不仅仅
是病毒感染、环境因素、基因突变这些因素，肿瘤微环境对肿瘤的发生、发展、
复发转移有着重要作用。肝脏是一个具有“免疫特赦”的脏器，肝癌微环境中的非
实质细胞及其细胞因子是肝癌的免疫逃逸，复发转移的重要因素。 
肝星状细胞（hepatic stellate cell，HSCs）是肝癌微环境中重要的非实质细胞。
活化的星状细胞具有免疫调节能力，能够诱导免疫抑制细胞的产生，促进肝癌的
发生、发展、复发转移。髓系来源抑制性细胞（myeloid-derived suppressor cell，
MDSCs）是具有免疫负调控作用的免疫抑制细胞，是近年来研究的热点。我们
前期研究发现活化的星状细胞能促进肝癌的发生发展，促进肝癌中 MDSCs 的蓄
积。然而在活化的 HSCs 诱导 MDSCs 在肝癌微环境中蓄积的机制并不清楚。本
文能过以下三个部分研究进行探讨和阐述。 
 
第一部分  髓系来源抑制性细胞及其亚群的分选 
 
本章首先通过流式分选方法对比不同的流式抗体分选荷瘤小鼠骨髓中的
MDSCs的可行性。我们单标APC-CD11b或PE-Gr-1或双标APC-CD11b, PE-Gr-1，
对比其分选后的细胞纯度和细胞活力，发现三各方法分选得到的细胞 90%以上
为 CD11b+Gr-1+的细胞，即 MDSCs，且其细胞活力都达 95%以上。然而用 CD11b
单色标记分选 MDSCs 既可以满足实验对细胞纯度和活力的要求，又重复性高，
减少荧光素染料对后续实验的干扰，同时也节省资源。 
为了进一步研究 MDSCs 亚群，我们还建立不同的方法分选荷瘤小鼠脾脏中
PMN-MDSCs 和 Mo-MDSCs。应用流式和磁珠分选的方法都能得到高纯度和高
活力的 PMN-MDSCs 和 Mo-MDSCs。而 PMN-MDSCs 在脾脏中比例较高，流式
分选会更节省资源。而 Mo-MDSCs 在脾脏中比例很少，则选用磁珠分选的方法
可以更省时间。本部分研究提供了 MDSCs 及亚群的分选方法，为后续 HSCs 对
MDSCs 作用的机制研究奠定了基础。 
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